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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Kemampuan Permainan Bola Voli antara SMA Negeri 1 Meukek dengan SMA Negeri 1
Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatanâ€• Olahraga permainan Bola Voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan
yang dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan tujuan pendidikan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah-sekolah.
Dalam konsep pembelajaran permainan Bola Voli siswa diberikan pemahaman taktik bermain Bola Voli untuk setiap siswa yang
salah satunya harus memiliki kemampuan memantulkan dan mengoperkan bola, setiap siswa pasti memiliki perbedaan
kemampuannya. Untuk mencapai prestasi Bola Voli di sekolah diajarkan kemampuan bermain Bola Voli. Oleh karena itu peran
guru pendidikan jasmani dituntut untuk mengajarkan teknik keterampilan Bola Voli pada siswanya. Maka yang jadi masalah dalam
penelitian ini yaitu Bagaimana Perbedaan Kemampuan Permainan Bola Voli antara siswa SMA Negeri 1 Meukek dengan SMA 1
Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan
permainan Bola Voli antara SMA Negeri 1 Meukek dengan SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Populasi dan sampel menggunakan Purposive Sampling dalam
penelitian ini adalah 28 siswa diantaranya 14 orang siswa SMA Negeri 1 Meukek dan 14 orang siswa SMA Negeri 1 Labuhan Haji
Timur Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik servis, passing, smash.
Teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus statistik yaitu uji t atau uji tes untuk mencari nilai perbedaan. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa ada Perbedaan Kemampuan Permainan Bola Voli antara SMA Negeri 1 Meukek dengan SMA
Negeri 1 Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, di mana SMA Negeri 1 Meukek nilai rata-ratanya adalah X1=29,87
sedangkan SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur nilai rata-ratanya adalah X2=25,12. Maka SMA Negeri 1 Meukek mempunyai
kemampuan permainan Bola Voli sangat baik bila dibandingkan dengan SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur.
